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BRONZBÓL FELSEJL  TITKOK
Archeológiai Múzeum, Vitoria, Spanyolország
Észak-spanyolország törtÉnelmi mÉlyrÉtegeibe tekinthetünk be egy kisváros új archeológiai 
múzeumában. a baszk-földi vitoria (baszk nyelven: gastiez) törtÉnelmi városmagjában, a szûk 
kis utcácskák szabályos rendje által szabdalt Épülettömbök között meghúzódó templomok, 
egykori paloták És többszintes lakóházak varázslatos miliõjÉben Építeni nagyfokú kihívást jelent. 
a környezet domináns jellege retinánkba íródik, Évszázadok logikusan Építkezõ hagyománya 
Érezhetõ, a kontextus továbbolvasásra kÉsztet.
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Az egykori Bendaña Palota (jelenleg Fournier 
Kártyamúzeum) telkének újragondolásában kapott 
helyet a régészeti emlékeket és történeti korokról 
mesélõ tárgyakat bemutató múzeum. A belváros 
központja felé mutató térsarkot elfoglaló régi épüle-
tet L-alakban átölelõ ház rendezett szituációt teremt 
a beépítésben: régi és új között feszesen megha-
gyott utcai megnyitással közös udvarra vezet be, 
ahonnan mindkét épületnek önálló, méltó bejáratot 
képez. A palota festõi arányait az új múzeumépület 
a régit tiszteletben tartó léptékhelyes épületével egé-
szíti ki: az azonos magasságú épületek nem érnek 
össze, keskeny rést hagyva a tömegek között – túl-
só csatlakozásuk pedig az imént említett díszudvar-
bejáratot keretezõ, lépcsõsen tagolt tömegeik által 
teremt kiegyensúlyozott viszonyt. Történeti és kor-
társ finoman cizellált egymásmellettisége a nyílások 
rendjében válik olvashatóvá: a palota ablaknyílása-
inak ritmusa az új épülettömb homogén tömegébe 
vágott mély kvadratikus megnyitásokkal jelenik meg 
már szabadabb kompozícióban, hogy távolodva a 
régi épülettõl átváltson egy mérnöki homlokzatstruk-
túra adta asszociatív, minimalista rendbe.
Az épületegyüttes viszonyrendszerében a kortárs 
spanyol építészet szubjektív redukcióval dolgozó 
módszertana figyelhetõ meg. A mûemléki épületek 
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gek forma- és szerkesztéshagyományát írja tovább 
az elemek végletekig lecsupaszított alapsémáinak 
megértésével, mely absztrakt kompozícióba rendez-
ve új esztétikai értékrendet teremt. A múzeum kortárs 
épülete így a palota történeti elemeinek újraírása: 
annak árkádos udvari homlokzata több homlokza-
ti réteg mögött felsejlõ belsõ közlekedési és haszná-
lati struktúrában jelenik meg funkcionálisan; annak 
kávás ablaknyílásai az új épület mély-rézsûs meg-
nyitásaiban jelennek meg, ahol a kialakuló kettõs fal-
szerkezet a kiállítási tárlókat biztosítja bent; annak rit-
mikus nyílásai kis elemekre lebontott panelek sûrítése 
és ritkítása által adnak átláthatósági hierarchiát.
Különleges e finom rezonancia. Mangado háza 
újraolvasás. Történelmi rétegek felfejtése és abszt-
rakt átadása – ezért tûnik e viszony nyugodtnak és 
kiegyensúlyozottnak. A szigorú alapséma éppen 
ezért titkokkal töltõdik fel. Utalásokkal és mai elemek 
kiegészítéseivel. A kiállítóterek ébenfekete fa padló-
ja és mennyezete régészeti rétegekre utal, melyeket 
fénytömbök szelvényei törnek át, feltárva a mélyben 
rejtett kincseket. A természetes fény kimódolt meg-
jelenése a semleges-homogén galéria-terekben az 
építész-dramaturg játéka: az archeológiai kincse-
ket bemutató belsõt kettõs szerkezeti réteg burkolja 
be, melynek legkülsõ héja a bronz-lamellákból alko-
tott homlokzat. A vertikálisan elhelyezett panelek 
jellemzõen egymás mellé rendezõdnek, teljes zárást 
adva, homogén épülettömböt hozva létre. E részle-
teiben cizellált, bronz lamella-felület ugyanakkor az 
utcai bejáratoknál felszakad, a régi palota mellet-
ti homlokzatszakasznál áttörtté válik, a belsõ udvari 
homlokzaton pedig elemeire ritkul fel: engedi felsejle-
ni a bent rejtõzõ titkokat.
Tagolt épülettömegek alkotnak bevezetést az átriumudvarra
Hagyományos nyílások asszociációs homlokzati játéka
A kiállítótereket átfûzõ, a tetõrõl induló üveg bevilágítókubusok
A múzeum kiállítótereinek hosszoldala mentén végigvezetett lépcsõ-tér
